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Program mini urban anggrek di Sidosermo ini dibuat supaya perkampungan sidosermo 
menjadi perkampungan yang bersih dan hijau. Hal ini juga menjadi satu program yang 
menjadi motivasi bagi para warga untuk melanjutkan program yang sudah lama tidak 
dilakukan yakni Green and Clean. Sedikitnya setahun setelah penanaman anggrek ini, 
polutan di Sidosermo berkurang drastis. Terciptanya kondisi udara yang sejuk karena kaya 
akan oksigen, pemandangan yang asri, serta unggul dalam hasil produksi pertanian 
anggrek.  Sepuluh tahun ke depan, kampung sidosermo diharapkan mencapai kondisi 
tersebut bila masyarakat tetap aktif berpartisipasi dengan maksimal. Upaya yang dapat kami 
lakukan adalah mengawalinya dengan penyuluhan dan pemberian modal. Dengan 
penyuluhan dan penyiapan modal untuk warga, kami berharap warga bisa mengembangkan 
sendiri tenaman anggrek hijau ini dan bisa menjadi satu sarana sebagai bisnis yang dapat 
dilakukan oleh warga kampung Sidosermo. 
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